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ние МСФО закреплено в  Законе ―О бухгалтерском учете и отчетности‖. Согласно закону, общественно зна-
чимые организации обязаны составлять за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную от-
четность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь [3]. Результатом 
внедрения МСФО являются рост интеграции стран, выход на зарубежные рынки, приток иностранных инве-
стиций в экономику, большая прозрачность отечественных компаний и, как следствие, улучшение имиджа 
бизнеса за рубежом. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно располагать определенным 
имуществом, принадлежащим ему на правах собственности или владения. Все имущество, которым распо-
лагает предприятие и которое отражено в его балансе, называется его активами. 
Производственные запасы являются составной частью активов предприятия. Они существенно влияют 
на финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, так как занимают наибольший удель-
ный вес в структуре затрат предприятия. 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что отсутствие точного учета и контроля операций по по-
ступлению и использованию производственных запасов приводит к возникновению бухгалтерских ошибок, 
которые оказывают большое влияние на выполнение планов по производству продукции и завышение себе-
стоимости продукции. 
Правильный учет и оценка производственных запасов напрямую влияют на финансовый результат дея-
тельности организации. Каждой организации необходимо обеспечить сохранность запасов, правильно отра-
жать информацию по движению запасов. Контроль операций по поступлению, сохранности и движения 
производственных запасов на предприятии имеет важное значение в повышении эффективности работы 
предприятия в целом и его финансового состояния. 
Результативность эффективного использования запасов во многом зависит от правильной организации 
их анализа, планомерности его проведения и источников информационного и методического обеспечения 
[3, с. 14]. 
Производственные запасы составляютзначительную  часть стоимости имущества предприятия, а затраты 
материальных ресурсов в некоторых  отраслях доходят до 90% и более в себестоимости продукции. Именно  
поэтому усиление контроля за состоянием производственных запасов и   рациональным их использованием 
оказывает существенное влияние на рентабельность предприятия и его финансовое положение. 
Документальное оформление всех происходящих в организации хозяйственных операций, связанных с 
движением производственных запасов, позволяет организовать систематический контроль за их сохранно-
стью на складах и у материально ответственных лиц. Рационально разработанная первичная документация и 
схема документооборота по учѐту запасов дают возможность получать необходимую информацию для опе-
ративного руководства организацией и осуществлять как предварительный, так и последующий контроль за 
их использованием [1, c. 115]. 
Оформление отпуска материалов трудоемко из-за большого количества и разнообразия первичных доку-
ментов. Поэтому важное значение имеет упрощение учета на этом участке. С этой целью в ОАО «Берестей-
ский пекарь» первичные документы на внутреннее перемещение и отпуск в производство материалов 
оформляются только в натуральных показателях. В конце месяца в бухгалтерии по данным первичных до-
кументов с помощью специального программного обеспечения происходит автоматическое списание на 
затратные счета материалов по учетным ценам. 
Более широкое внедрение компьютерного учета в процесс оформления первичных документов может 
являться одним из наиболее эффективных путей совершенствования первичного учета.  
С этой целью необходимо автоматизировать складской учет, что позволит механизировать обработку 






сении информации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета, а также сократить количе-
ство первичной учетной документации, что, в свою очередь, будет способствовать повышению точности и 
оперативности учета движения производственных запасов на предприятии. 
Важное условие повышения эффективности использования  материальных ресурсов является усиление 
личной и коллективной  ответственности и материальнойзаинтересованности рабочих,  руководителей и 
специалистов структурныхподразделений в рациональном использовании указанных ресурсов [4, c. 212]. 
Руководство организации заинтересовано в контроле за эффективностью работы всей организации и от-
дельных структурных подразделений, добросовестностью выполнения работниками возложенных на них 
обязанностей. Это способствует обеспечению сохранности вверенного руководству организации капитала, 
его рациональному использованию.  
Самые совершенные формы и системы управления организацией не могут эффективно существовать без 
разработки и внедрения внутреннего контроля за хозяйственными процессами, производственной деятель-
ностью, формированием финансовых результатов. 
Организация внутрихозяйственного контроля на филиале хлебопекарной промышленности ОАО «Бере-
стейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод законодательными актами возложена на руководителя и главно-
го бухгалтера предприятия. Осуществляется он непрерывно работниками предприятия в соответствии с 
планом, составленным главным бухгалтером и утвержденным руководством предприятия.  
Поэтому основным направлением совершенствования методики аудита на предприятии является созда-
ние отдела внутреннего аудита.Задачей такого отдела будет являться строгое выполнение всеми ее членами 
своих обязанностей. Многие работники сводят работу к мелким проверкам. Из поля зрения выпадают такие 
важные вопросы, как соблюдение правильности рационального использования ресурсов. Руководителям 
организаций необходимо проводить более глубокий анализ недостатков их организации. У многих субъек-
тов хозяйствования организация контроля не упорядочена. 
Поэтому еще при разработке необходимо строить систему внутреннего контроля таким образом, чтобы 
существовала возможность ее гибкого изменения, а также определить методику поддержания системы внут-
реннего контроля в актуальном состоянии.Создание отдела внутрихозяйственного контроля является слож-
ной задачей, с которой предприятие не всегда имеет возможность справиться самостоятельно. Если в орга-
низации будет принято решение о разработке такой системы, целесообразно обратить внимание на возмож-
ность привлечения к работе компаний, имеющих опыт в реализации аналогичных проектов [2, с. 198]. 
Пути совершенствования, предложенные в данной работе, будут способствовать организации учета, кон-
троля и экономического анализа использования производственных запасов на более совершенном уровне. 
Повышение контроля за своевременностью отражения в учете операций по расходованию материалов 
позволит совершенствовать бухгалтерский учет производственных запасов, повысит уровень обеспеченно-
сти руководства предприятия информацией, необходимой для принятия управленческих решений в целях 
эффективности работы предприятия. 
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В рыночной экономике важную роль играет достоверная информация о деятельности предприятия, кото-
рая нужна владельцу предприятия для определения стратегии развития и способов повышения эф-
фективности его деятельности; государственным органам для контроля за соблюдением законодательных 
актов о налогообложении; банкам, страховым компаниям для оценки платежеспособности предприятия и 
вероятности возврата кредитов, определения страхового риска. В достоверной информации заинтересованы 
поставщики, покупатели, инвесторы и другие предприятия и организации, имеющие деловые взаимоотно-
шения с субъектом хозяйствования. 
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